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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨
申請論文は,屋久島ニホンザルの純野生集団を対象に,15年間におよぶ人口学的な資料をもとにオスの
移籍を詳細に分析しオスの生活史を明らかにしたものである｡ 人口学的な研究は,餌づけされた孤立群を
対象としておこなわれたことはあるが,多数の集団が存在する自然地域での研究成果としては初めてのも
のである｡ 申請者はオスの移籍について年齢階層による相違があるかどうかを,季節性,移籍先の群れの
選択と群れでの滞在の条件などについて明らかにした｡つぎに,オスの群れ間のパターンと群れ内での順
位構造について定量的な分析を行い,移籍のパターンがいかにオスの社会的な発達に対応しているかを考
察した｡さらに,オスの数や年齢クラス構成比が群れごとに異なることを示し,このバリエーションとオ
スの移籍パターンとの関係を調べた｡その結果,オスが移籍を繰り返すことによって,群れに発達段階に
そった安定したオスの順位序列がもたらされ,サイズの大きな群れではオスの中でワカオスの占める割合
が大きくなるという集団間変異の特徴が生まれることを明らかにした｡移籍時に兄弟や同じ群れ出身の同
輩が存在することがオスの移籍先の決定に影響するという報告がこれまで多くあったが,屋久島個体群で
は見られなかった｡この違いにっいて,これまでの研究が多くの兄弟 ･同輩をもてるような巨大な餌づけ
集団でおこなわれた結果であるという指摘をおこなっているが,これは妥当な解釈と判断される｡
申請者はまた,オスの群れ滞在が平均3年と短いために,オスの移籍が母息子のみならず父娘のインブ
リーディングの回避をもたらしていることを指摘し,霊長類の近親相姦回避機構に新しい知見をもたらし
た｡本研究は,マカクの地域集団の複数の群れ間の社会構造に関する最初のまとまった研究として,新知
見に満ち,価値が高い｡複数の研究者チームによって集められたデータを分析するという困難な作業をや
りとげたことは,今後の霊長類学の新しい方法を示したものとして評価できる｡
よって本研究は博士 (理学)の学位論文として価値あるものと認める｡
なお,平成9年 1月20日,主論文および参考論文に報告されている研究業績を中心として,これに関連
する分野について試問した結果,合格と認めた｡
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